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ABSTRACT
Penelitan yang berjudul Perbedaan Motivasi Belajar Fisika Siswa yang di Ajarkan dengan PhET Simulation dan Praktikum di SMA
Negeri 1 Kembang Tanjong bertujuan untuk mengetahui perbedaan motivasi belajar fisika siswa yang di ajarkan dengan phET
Simulation dan praktikum di SMA Negeri 1 Kembang Tanjong. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen
Quasi. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X-IPA1,  X-IPA2, X-IPA3, X-IPA4, X-IPA5 dan X-IPA6 yang berjumlah
170 siswa, yang menjadi sampel adalah XIPA1 yang berjumlah 26 siswa dan kelas X-IPA2 yang berjumlah 29 siswa, pengambilan
sampel dilakukan secara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan angket setelah di ajarkan
dengan phET simulation dan praktikum. Pengolahan data dilakukan menggunakan uji-t. Berdasarkan hasil pengolahan data yang
telah dianalisis terdapat kriteria nilai thitung =        dan nilai ttabel = 2,02 maka berdasarkan kriteria terima Ha apabila,                     
   maka didapatkan th > tt dan - th < -tt atau               dan               dengan demikian H0 ditolak Ha diterima. Dengan demikian
terdapat perbedaan motivasi belajar fisika siswa yang diajarkan dengan phET simulation dan praktikum.
